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On the Students’ Basic Knowledge of Music in Our School :
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
○ 61.4％ 65.7％ 66.3％ 66.3％ 66.9％ 65.1％ 66.9％ 66.3％ 62.6％
△ 33.1％ 31.3％ 30％ 30.1％ 30.1％ 30.1％ 30.1％ 30.1％ 31.3％
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
〇 45.2％ 41.6％ 42.2％ 42.2％ 41％ 44％ 42.2％ 42.2％ 44％
△ 22.3％ 21％ 21％ 21％ 21.7％ 20％ 21.1％ 21.1％ 22.3％





















































二分音符 78.3% （126/161） 21.7% （35/161）
八分音符 70.2% （113/161） 29.8% （48/161）
四分音符 90% （145/161） 10% （16/161）
全音符 76.4% （123/161） 23.6% （38/161）
付点二分音符 55.3% （ 89/161） 44.7% （72/161）








四分休符 81.4% （131/161） 18.6% （30/161）
二分休符 40.4% （ 65/161） 59.6% （96/161）
十六分休符 55.3% （ 89/161） 44.7% （72/161）
全休符 50.3% （ 81/161） 49.7% （80/161）






































































BASTIEN PIANO PARTY　BOOK B　『聴音＆楽典パ―ティ B』1995 年　東音
